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 ON ADREÇAR-SE? 
A la coordinació del pràcticum: (practicumpdg@ub.edu) 
 
QUÈ ENTENEM PER RECONEIXEMENT DE L’EXPERIÈNCIA LABORAL? 
És quan es reconeix l’experiència laboral adquirida per l’estudiant com a equivalent a l’aprenentatge que pot 
fer en un centre de pràctiques. 
 
LES PRÀCTIQUES ES PODEN CONVALIDAR? 
Les pràctiques no es poden convalidar. El que es pot fer és el reconeixement de l’experiència laboral com a 
pràctiques. 
 
QUÈ HE DE FER PER OBTENIR EL RECONEIXEMENT ?  
El procediment per avaluar la competència laboral adquirida és el següent: 
1. Omplir el formulari de la sol.licitud online. Fer arribar en el termini fixat i a la bústia de 
coordinació del Pràcticum, una còpia en paper i el CV amb foto inclosa ( una pàgina) . 
2. Us heu de matricular de les pràctiques (18 crèdits)  
3. Entrevista inicial en petit grup o individual amb la coordinació del Practicum. L’entrevista té l’objectiu 
de valorar la viabilitat de seguir el procediment de reconeixement i d’orientar en l’elaboració del 
Dossier de competències. Aquest procediment et permet donar a conèixer la teva trajectòria formativa 
i laboral per relacionar-la amb la competència laboral que vols que se’t reconegui a través del Dossier 
de competències. 
4.  Elaboració del Dossier de competències. Aquest és el document individual que recull tota la 
informació sobre la teva experiència laboral adquirida en el/s centre/s o organitzacio/ns on treballes o 
has treballat.  
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5. Avaluació de les competències. La coordinadora del Pràcticum estudia el Dossier de competències 
presentat i convoca a l’alumne/a a una entrevista de contrast per resoldre els possibles dubtes 
d’interpretació del contingut del document, es a dir: 
 a – avaluació documental del dossier de competències 
 b – entrevista de contrast 
6. Reconeixement: Avaluació final. La coordinació emet la qualificació que li constarà com a nota del 
Practicum en les actes de l’ensenyament. 
 
QUINS CRITERIS ES TENEN EN CONSIDERACIÓ PER VALORAR EL RECONEIXEMENT 
DE L’EXPERIÈNCIA LABORAL COM A PRÀCTIQUES? 
La coordinació del pràcticum de pedagogia té els següents criteris per a valorar el reconeixement de les 
pràctiques a l’alumnat que així ho sol·liciti: 
- Seguir el procediment ordinari definit en aquest document. 
- Demostrar una experiència laboral de tres anys com a mínim, en un o més centres laborals. 
- Presentar evidències de les competències desenvolupades per part de l’alumne/a en la seva 
experiència laboral en el Dossier de competències coherents amb les competències de les 
pràctiques del pedagog/a (veure document adjunt “Competències professionals del pedagog/a”). 
 
A QUINA QUALIFICACIÓ PUC OPTAR AMB EL RECONEIXEMENT DE L’EXPERIÈNCIA 
LABORAL EN LES  PRÀCTIQUES? 
Es pot optar: 
o Aprovat: El reconeixement dóna lloc a una nota màxima d’aprovat 
o En cas que es vulgui treure més nota, s'haurà de desenvolupar en el centre on es treballa 
actualment, un projecte o acció de millora. Des de l'equip de coordinació s'assignarà un 
tutor/a (de l’equip de coordinació del pràcticum de pedagogia) que en farà el seguiment. 
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